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Revistas que llesan al Insti­
tuto de Insenteros
S
E pone en conocimiento de los
senores socios que ultimamente
se ha habilitado con todo con fort
una seta de lectura en el Insti­
ruto donde pueden consultarse las obras
de la blblioteca y las siguientes revistas:
Francia





Annales des Ponts et Chaussces.
Le Genie Civil.
La Nature.
Revue Generale des Sciences.
Annates des Mines.






Bulletin de la Association des Chemins
de F'er.
Annales des Travaux Publics de Bel­
gique
Italia
Giornale del Genic Civile
Scientia.
Chile
Memoria del Estado Mayor General
Anales de la Universidad.
Boletin de Ia Sociedad nacional de
Agricultura.
Boletfn de 1a Sociedad de Minerla.







Boletin de la Sociedad de Emcresas
Electricas.
Boletfn de Impuestos Internos de
Chile.
Bcletin de Caminos.






Facultad de Ciencias Ffsicas, Mate-
maticas y Astronomicas.
Anales de la Sociedad Quimica Argen­
tina.
EI Arquitecto Constructor
Anales de la Sociedad Cientffica Ar­
gentina.
Revista de la Universidad Nacional
de Cordoba.




Revista de la Asociaci6n Politecnica
del Uruguay.




Revista lnstiruto de Engenharia (San
Paulo)�
Revista do Museu Paulista.
Venezuela
Revista del Coleglo de Ingenieros de
Venezuela.
Bolivia
Boletfn de la Sociedad de lngenieros
de Bolivia.
Colombia







University of Illinois Bulletin.
Transactions American Society of Ci-
vil Engineers.
Smithsonian Institution.
Bulletin of the American Institute of
Mining Engineers.
Boards of Water Supply Municipal
Building.
\Vestinghouse International.
Boletin de Ia Union Pan Americana.








Revista de la Sociedad Cubana de
lngenieros
Boletin de Obras Publicas.
Revista de la Facultad de Letras y
Crenctes.
lv[ixico
American Institute of Electrical En­
gineers.
Revtsra Mcxicana de lngenieria y Ar-
quitectura.
Observatorio Metereologico Gentral.
Institute Geologico de Mexico
Scciedad Cientffica <Antonio Alzate>.




Anales de la Facultad de Cjencies.
Espana
Revista Minera Metalurgica y de In-
genieria.
Revista General de Marina.
Revista de Obras Publlcas.
La C�udad Lineal.
Electricidad y Mecanica.
Iberica, Observatorio del Eoro











Union des Ingenieurs de Lovaine.






El Progreso de la Ingenieria.
AEG Progress.







Minutes of Proceedings of Institution
of Civil Engineers.
The Institution of Electrical Engi­
neers.
The Institution of Automobile Engt­
neers.





lngeniren Udgivet af Dansk lngenir­
forening.
LA COMISION DE BIBLIOTECA
